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В Концепции федеральной целевой программы «Развитие физиче­
ской культуры и спорта в российской федерации на 2016-2020 годы» 
среди основных приоритетов социальной и экономической политики 
инновационного развития российской экономики (2013-2020 годы) ука­
зывается распространение стандартов здорового образа жизни. Важный 
вклад в формирование здорового образа жизни должно внести созда­
ние условий для занятий физической культурой и спортом различных 
групп населения. 
В настоящее время возросла потребность в двигательной активно­
сти детей дошкольного возраста. В связи с этим изменяется методиче­
ские подходы в организации физического воспитания детей старшего 
дошкольного возраста. 
В программе Н.Е. Веракса, От рождения до школы, основные це­
ли и задачи физической культуры - сохранение, укрепление и охрана 
здоровья детей. 
Физическое воспитание – педагогический процесс, направленный 
на формирование двигательных навыков, психофизических качеств, 
движение физического совершенства. 
Метод педагогического исследования. 
Наблюдение - в результате которого информация фиксируется, ре­
гистрируются результаты фото и видео съемкой, в последствии чего по­
том оформляется в "портфель достижений воспитанника" 
Использование методов при организации физической культуры в 
старшем дошкольном возрасте. 
Игровой метод – отражает методические особенности игры и иг­
ровых упражнениях, которые широко используются в физическом вос­
питании. Он близок к ведущей деятельности ребенка, дает возможность 
совершенствования двигательных навыков. В старшем дошкольном воз­
расте, дети придумывают варианты подвижных игр, комбинируют раз-
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личные движения, а так же развивается интерес к спортивным играм и 
упражнениям (баскетбол, футбол, настольный теннис и другие спортив­
ные игры.) 
Соревновательный метод – он эффективно способствует практиче­
скому освоению действий физических упражнений. Этот метод позволя­
ет совершенствовать движения, эффективно развивать творчество. 
Наглядный метод – формирует представления о движении, яркость 
чувствительного восприятия и двигательных ощущений 
Словесный метод – способствует осмыслению поставленных задач, 
их содержания, структуры, самостоятельному и творческому примене­
нию. 
Практический метод - обеспечивает проверку двигательных дей­
ствий ребенка, правильность их восприятия, моторные ощущения. Прак­
тические методы жестко регламентированы. 
Метод проектной деятельности - позволяет исходя из интересов 
детей совместно с педагогом и родителями организовывать исследова­
тельские мероприятия, такие как "Мой веселый звонкий мяч", "Такие 
разные ракетки" и многое другое. 
Все это позволяет поддерживать интерес к различным видам спор­
та, сообщать детям некоторые сведения о событиях спортивной жизни 
страны. 
Выбор метода зависит от стоящих перед воспитателем задач, со­
держания воспитательно - образовательной работы, индивидуальных 
особенностей ребенка. 
Несмотря на достаточно разнообразные методы физического раз­
вития, практика показывает, малоподвижную двигательную активности 
детей. Трех занятий физической культурой недостаточно, чтобы обеспе­
чить физическую и социальную адаптацию детей к самостоятельной 
жизни. В таком случае необходимо организовывать и внедрять новые 
технологии для развития двигательной активности дошкольников. 
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Аннотация. В организме детей и подростков на пути к взрослению 
происходят кардинальные изменения, меняется их психофизиологиче­
ское состояние. Поэтому занятия киокусинкай каратэ можно рассматри­
вать как дополнительный вид деятельности для детей и подростков, ко­
торый может влиять на естественное развитие ребенка как положитель­
ным, так и отрицательным образом. 
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В настоящее время, киокусинкай каратэ - признанный и популяр­
нейший вид спорта. Занятия каратэ полезны как для детей, подростков, 
так и для взрослых. Известно что, регулярные тренировки развивают 
гибкость и подвижность суставов, позволяют исправить недостатки ко­
ординации, а также дефекты развития опорно-двигательного аппарата. А 
кроме того, что немаловажно, стимулируют умственное развитие. 
Проведенные в Новосибирском государственном педагогическом 
университете научные исследования морфофункционального и психофи­
зиологического состояния здоровья, позволили сформировать комплекс­
ное представление об особенностях развития детей и подростков, зани­
мающихся спортом. Подростковый период характеризуется бурным раз­
витием физических качеств и является чрезвычайно благоприятным для 
целенаправленных занятий в большинстве видов спорта. В то же время, 
интенсивные нейроэндокринные перестройки в организме подростков 
позволяют рассматривать спорт как дополнительный раздражитель, ко­
торый может, как улучшить, так и ухудшить естественное течение био-
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